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EXTENDED CINEMA
THE PERFORMATIVE POWER OF CINEMA IN INSTALLATION PRACTICES 
Cosetta G. Saba, Università di Udine
Abstract
This essay will try to present the theoretical-conceptual points of a research route which 
FRQFHUQVFLQHPD¶VPRGHVRIEHLQJLQWKH³ZLGHU¿HOG´RIDUWLQWKHIRUPWKDWLVRQWRORJLFDOO\
most distant from itself and which, nevertheless, acts with an intense “cinematic” performative 
force and a high degree of “modelling” impact. It is a complex modality which manifests 
itself through the “format” of installation where “the cinema,” starting from the discursive 
QXFOHXVRIWKHLQVWDOOHG³ZRUN´WULJJHUVDPRQJWKHKHWHURJHQHRXVDQGGLVFRQQHFWHGHOHPHQWV
that it might be composed of (sculptures, photographs, videos, objects), a series of relations 
regarding which it maintains a double utterance location: “internal” because it is one of the 
compositional elements (among others) and “external” because through it the performative 
path, which implicates the critical action in the spectator-visitor, is activated and revealed. 
Issues 
The aim of this research1 is to contribute to the study of “cinéma d’exposition”2 or, as we shall 
see, “exposed cinema” and especially to its most complex and least researched form, because 
more distant and ontologically different from the cinematographic “dispositif.” It will investigate, 
IURPDQHQXQFLDWLYHSRLQWRIYLHZZKDWLQLWVPRVWUDGLFDODQGEUHDWKWDNLQJIRUPUHODSVHVLQ
many ways, thus becoming a structural operating principle, into the “materialisation” of a series 
of phenomena that, according to Raymond Bellour’s interpretative perspective
trouble toujours fatalement la projection de toute image en mouvement dans la situation d’exposition : 
tous les événements divers (mises en espace, degré d’obscurité variable, durées aléatoires, entrées, 
sorties, […] etc.) qui constituent une sorte de mise en volume, à l’opposé de la planéité propre à l’écran 
de cinéma.3
&OHDUO\%HOORXUWKLQNVRIWKH³LQVWDOODWLRQIRQGpHVXUODSURMHFWLRQG¶LPDJHHQPRXYHPHQW´ERWK
WKURXJKWKHTXDOLWDWLYHGLVWLQFWLRQEHWZHHQWKH³GLVSRVLWLIV´RI³¿OPFLQpPD´DQG³¿OPLQVWDOOD-
tion,”4 and in relation to the “passages composant ‘l’entre-image’.”5 The point of view adopted 
CINÉMA & CIE, vol. XIII, no. 20, Spring 2013
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here, on the other hand, aims to examine the theoretical importance of a series of questions whose 
complex evidence lies where cinema is furthest removed from its (production-distribution) “dis-
SRVLWLI´ZLWKLQDQLQVWDOODWLRQZKHUHDQGZKHQWKHFLQHPDWRJUDSKLFHOHPHQWDV³VFUHHQ´³¿OP´
³SURMHFWRU´³IHDWXUH¿OP´ LVRQO\RQHRI WKHPDQ\FRPSRVLWLRQDOHOHPHQWVRXWVLGHRI³WLPH
based-media” display methods or not exclusively based on the projection/emission of “moving 
images.” On the whole, as we shall see, the presence of “cinema” is achieved through the trans-
formations of the device that the artistic practices operate in the museum spaces (via the protocols) 
ERWKLQWKHFRQFHQWUDWHGDQGLPPHUVLYHPHWKRGRIWKH³EODFNER[´DQGWKHXQV\VWHPDWLFPHWKRG
of the “white cube.”6
Matthew Barney’s artistic activities are an exemplary case of enunciative construction under-
pinning the ways “cinema” is present in the installation. His “practice” – which was the subject of 
a case study –7 has been chosen in this context for the complexity of the issues (also ideological) 
that it poses (and resolves), also because it concerns the root of the mutation in statute of the con-
FHSWRI³ZRUN´6XFKDVWKH'5$:,1*5(675$,17EHJDQLQDQGLQ¿HUL). This project in-
FOXGHGWKHSUHVHQWDWLRQLQGLIIHUHQWH[KLELWLRQFRQWH[WVRIWKHFRQVWHOODWLRQRIZRUNVWKDWIRUPHG
through Drawing Restraint 9¿OPDOVRSUHVHQWHGDWWKH0RVWUD,QWHUQD]LRQDOHG¶$UWH
&LQHPDWRJUD¿FDGL9HQH]LDDQGWKH%HUOLQDOHLQDPRQJVWZKLFKDejima (2005, complex 
PXOWLFKDQQHOYLGHRLQVWDOODWLRQ$VZLWKDOOWKHRWKHUZRUNVLQWKHFRQVWHOODWLRQDejima not only 
SODFHVXVLQWKHSHFXOLDUH[SHULHQWLDOMRXUQH\RIWKHZRUNEXWLWDOVRUHÀHFWVWKHG\QDPLFVRIWKH
'5$:,1*5(675$,17SURMHFWDVDZKROH,QRQHRIWKHH[KLELWLRQYDULDWLRQVRIDejima¿J
the screens are suspended on a large scale sculpture Cetacea>¿J@WKDWGH¿QHVWKH
PXOWLOHYHOSULQFLSOHRIWKHQDUUDWLRQLQWKH¿OPDrawing Restraint 9¿J
Fig. 1 – Matthew Barney, Drawing Restraint 9: Dejima, 2005. Three-channel color digital video with 
stereo sound (12:20). Installation View: San Francisco Museum of Modern Art, 2006
Fig. 2 – Matthew Barney, Cetacea, 2005. Cast polycaprolactone thermoplastic, self-lubricating plastic, 
vivac 34 1/4 x 480 inches. Installation View: Kunsthalle Bregenz, Austria. Copyright Matthew Barney. 
&RXUWHV\*ODGVWRQH*DOOHU\1HZ<RUN
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Fig. 3 – Matthew Barney, Drawing Restraint 9, 2005-2006. Production Still. Copyright Matthew Barney. 
&RXUWHV\*ODGVWRQH*DOOHU\1HZ<RUN
In this variation of Dejima, Cetacea allows the spectator-visitor to experience its dissipative 
process (the entropic collapse of the form into the material that the sculpture is made of), as the 
GLHJHWLFSUHFLSLWDWHRIWKHQDUUDWLRQWKDWLQUHODWLRQWRWKH¿OPWKHWKUHHVFUHHQVUHFRPSRVHIURP
DERYH$WWKLVVWDJHDVLQRWKHUVWKHDWWHQWLRQRIWKHVSHFWDWRUYLVLWRUFDQWULJJHUWKHZRUNRQGLI-
IHUHQWOHYHOVRIFRPSOH[LW\DQGKHFDQH[SORUHLWVWUDQVWH[WXDOUDPL¿FDWLRQVERWKLQUHODWLRQWRWKH
VSHFL¿FVLWXDWLRQDQGFRQWH[WWKDWLWLVH[KLELWHGLQDQGLQUHODWLRQWRWKHDUWLVW¶Vopus. In Dejima, 
in the sculptural extension of the video-installation, the dimension of time and space is no longer 
WKHRQHRIWKH¿OPDrawing Restraint 9 (nor of the projection in the screening room, nor of the 
cinematic narration). The time-spaceRIWKH¿OPLVWUDQVODWHGWUDQVIRUPHGLQYHUWHGH[WURYHUWHG
and extended in another dimension: of space-time of the installation, which in many ways is open 
WRRQWKHRQHKDQGWKHYDULDEOHVRIWKHVLWXDWLRQVDQGPXVHXPFRQWH[WVWKDWLWWDNHVSODFHLQDQG
RQWKHRWKHUWRWKHH[SHULHQFHRIWKHVSHFWDWRUYLVLWRU7KHUHLVDGH¿QLWLRQRID³PHQWDOVSDFH´
that passes through the concept that seeing something involves this something in a sort of interior 
H[SHULHQFHDQGDVRUWRINQRZOHGJHLQWKHVHWHUPVDNQRZOHGJHRI%DUQH\¶VDUWLVWLFopus is not 
DSUHUHTXLVLWH7KHZRUNGRHVQRWDVNWREHFRPSOHWHGEXWVLPSO\DFWLYDWHGDWDVHQVRULDODQG
attentional level. 
Nevertheless in DejimaZKDWFDQEHSHUFHLYHGRIWKHLQVWDOOHGZRUNDW¿UVWVLJKWLVDQDJJUH-
gate of heterogeneous components (drawing, performance, cinema, photography, sculpture), of 
GLIIHUHQWH[SUHVVLYHVHULHVVXSSRUWVPDWHULDOVH[HFXWLRQWHFKQLTXHVGLVFLSOLQDU\WUDGLWLRQVWKH
³ZRUN´PDQLIHVWVLWVHOILQD³SOXUDOIRUP´,WGRHVQRWVHHPWRLPSO\DQRXWJURZLQJRIWKHH[SUHV-
VLYH³VSHFL¿FLW\´RIWKHODQJXDJHVDQGPHGLDXVHG4XLWHWKHRSSRVLWHWKHGH¿QLWLRQRIWKHLUXVH
HPSOR\VWKHLUVSHFL¿FDQGGLIIHUHQWODQJXDJHVDQGPHGLDIRUWKHLUDELOLW\WRFUHDWHDGLIIHUHQWLD-
WLRQ7KHZRUNVHHPVWRSUHVHQWLWVHOIDVVWUXFWXUDOO\divided-undivided, in a composition between 
KHWHURJHQHRXVHOHPHQWVWKHFRPSRVLWLRQDOHOHPHQWVDUHGH¿QHGLQWKHLUUHFLSURFDOGLIIHUHQFH
within the perimeter of the installation in relation to the “outside” of the museum space. The ex-
KLELWLRQDFW±ZKLFKLVSDUWRIWKHZRUNLWVHOI±WUDFHVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHFRPSRVLWLRQDO
elements. Each component presents a strong inter-relational capacity and, due to this, is able to 
FKDQJHWKHIRUPRIDQRWKHUFRPSRQHQWDQGUHYHDOWKHVHQVHRIWKHZRUNVRWKDWLWPD\EHLQWHU-
preted, which is where, from a paradigmatic point of view, the cinematographic element acts. This 
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occurs not only due to the effects of the “spatial aspect of the vision” implied, but also in relation 
WRWKHFRQVWUXFWLRQSURFHVVRIWKHZRUNLQZKLFKWKHLQVWDOODWLRQFRQVLVWV)URPWKLVDQDO\WLFDOSHU-
VSHFWLYHWKHLQVWDOODWLRQDQGWKHZRUNLVLQWHQGHGDVDYDULDEOHformat (aggregate of several mate-
rials) and as a technical viewing display, in its quality of exhibition device. In other words, both in 
terms of the questions posed (and not resolved) by the umbrella term “mixed media,” and in terms 
of the phenomenology of the “dispositifs” used in the installation practice, the investigative hy-
pothesis examined by the research is underpinned by the following assumption: on the one hand, 
WKHLQVWDOODWLRQ³GLVSRVLWLI´LVLQHYHU\VSHFL¿FRFFXUUHQFHLQDJLYHQZRUNUHLQYHQWHGRUYDULHG
HDFKWLPHDOORZLQJIRUGLIIHUHQWVSHFWDWRULDOH[SHULHQFHVRQWKHRWKHUKDQGLQLWVVHPLRWLFDQG
HQXQFLDWLYHGLPHQVLRQHDFKLQVWDOOHGZRUNSUHVHQWVLQLWVGHYLFHDFHUWDLQV\VWHPLFUHFXUUHQFHRI
IRUPVZKRVHOLQNLQJRUDPDOJDPDWLQJIDFWRUVHHPVWRGHULYHIURPWKHMRLQWSUHVHQFHRI³FLQHPD´
(of “moving images”) amongst the other component elements.
7KLVDVVXPSWLRQZKLFKLVWKHVWDUWLQJSRLQWRIWKHUHVHDUFKFRQFHUQVWKHFRPSOH[VLJQL¿FDQFHRI
“paradigm” assumed by “cinema,” as the reference context for processing operational instruments, 
WHFKQLTXHVDQG WKHRULHV LQ WHUPVRI WKHDUWLVWLFSUDFWLFHVDQG WKH UHÀHFWLRQVXQGHUWDNHQ LQ WKH
GLVFLSOLQDU\¿HOGVRIFLQHPDDQGDUW³&LQHPD´LQUHODWLRQWRWKHSURFHVVLQJRIVXFKRSHUDWLRQDO
LQVWUXPHQWVFDQEHIRXQGZLWKGLIIHUHQWGH¿QLWLRQVVXFKDV³DUFKLYHGLVSRVLWLI´³LPDJLQDWLRQ´
“symbolic,” “allegory,” “eye,” “movement of the images,” “situational model,” “thought model,” 
“action scheme,” etc.
It is a paradigm whose institutionalisation in museum locations is in progress and which pro-
gressively gives rise to the performative capacity that “cinema” exercises on the enunciative level 
in the exhibition situation and the museum contexts.
“Disciplinary fields” and “de-territorialisations” 
In relation to the questions raised by “exposed cinema,” the breadth and extent of the inter-
FRQQHFWLRQVRIWKHVXEMHFWVWKDWPXVWEHVSHFL¿HGE\ZD\RIDQLQWURGXFWLRQWRWKHUHVHDUFKDUH
so many that they exceed this writing space – starting from the querelles on the “dispositifs” of 
cinema and art8DQGRQWKH³HTXLYDOHQFHV\VWHP´DQG³KRPRJHQL]LQJSULQFLSOHRIFRPPRGL¿FD-
tion”9 deployed by the installation practice (which cannot be examined here). Here there will be 
an attempt to try to set out the theoretical references of the argumentative points that trace the 
intricate journey of the research.
The “querelle” will only be examined tangentially, as another point of observation has been cho-
sen. Starting from the coexistence of the different “dispositifs,” forms and formats of cinema and 
DUWWKHUHVHDUFKZLOOH[DPLQHWKHZD\FLQHPDLVSUHVHQWLQFRQWHPSRUDU\DUWLVWLFSUDFWLFHVZKHUH
there is no “dilution of cinema in contemporary art,” but rather a complex “de-territorialising 
extension.”10 This extensive process can also be found, although in different forms, in architec-
ture, music, performance and also philosophy, historiography, anthropology, sociology, archiving, 
documentation and restoration methods, museology, etc. 
In cinema’s different phases of migration from the movie theatre to the museum11 there are 
contingent “re-mediation”12 and “relocation”13 effects that force the cinema-art intersection, dy-
QDPLFDOO\UHPRGXODWLQJWKHERXQGDULHVRIWKHUHVSHFWLYHGLVFLSOLQDU\¿HOGV14 The discursive for-
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PDWLRQV WKH OLPLWVRI WKHGLVFLSOLQDU\¿HOGVRIFLQHPDDQGDUW DQG WKHLU LGHQWL¿FDWLRQ UHJLPHV
are all rendered evident through the continuous ontological, epistemological and methodological 
differences that contemporary artistic practices produce and focus on, from a radically de-territo-
rialisingSRLQWRIYLHZIRUH[DPSOHWKHZRUNRI'RUD*DUFtDDQG3LHUUH+X\JKH
Similarly the current epistemological contingency is traversed by a process of “GLVLGHQWL¿FD-
tion”15OLQNHGWRWKHFULVLVLQWKHSULQFLSOHVRIDXWRQRP\DQGVSHFL¿FGLVFLSOLQDU\SRVLWLRQLQJRI
cinema and art.
)URPWKLVSRLQWRIYLHZWKHFRQÀLFWRILQWHUSUHWDWLRQVWKDWWKH³TXHUHOOHGHVGLVSRVLWLIV´±UDLVHG
by Bellour – due to a sort of internal illumination reveals (in general) a “singular-plural” GH¿-
nition of cinema that contains the discussions relating to the processes of transformation, that 
LQFRQWHPSRUDQHLW\LQYHVWWKHGLVFLSOLQDU\¿HOGVRIFLQHPDDQGDUW$GH¿QLWLRQWKDWRQWKHRQH
hand highlights in the “querelle´ZKDW LV DW VWDNH LQ WHUPVRI WKH LGHQWLW\RI ³FLQHPD´DQGRQ
the other it follows the crisis that concerns in origin the dimension that Jean-Luc Nancy16 called 
“singular-plural” of art and that, in the western cultural tradition, as Jacques Rancière observes,17 
LGHQWL¿HVWKHGH¿QLWLRQRIDUWRILWVDXWRQRP\RQO\E\GLYLGLQJLWLQYDULRXVZD\VLQWKHGLIIHUHQW
arts (that is by introducing divisions that identify the “proper” and distinctive traits of the different 
DUWV6LJQL¿FDQWO\LWLQFOXGHVWKH³DHVWKHWLFLGHQWL¿FDWLRQUHJLPH´RIDUWZKLFKFDQQRWEHH[DP-
ined here), which questions the continuous disciplinary reterritorialization inherent in its internal 
aesthetic and political division, in relation to which “cinema” – in an apparently discontinuous 
way – is in intersection. 
7KLVLQWHUVHFWLRQEHFDPHFOHDUDWDIRUPDODQGLGHRORJLFDOOHYHOGXULQJWKH¿UVWSDUWRIWKHth 
century, through the historical avant-garde and, between the end of the 1950s and the beginning 
of the 1970s, with the neo-avant-garde revealing, as of the 1990s, a “shift towards the cinematic 
in art,”18D³FLQHPDHIIHFW´RQWKHZRUNVSUDFWLFHVDQGH[KLELWLRQPHWKRGRORJLHVRIFRQWHPSRUDU\
art.19 According to Philippe Dubois, there is an issue of “milieu de l’art” that repositions questions 
RI¿HOG20 of the identity of cinema and of art and of reciprocal legitimisation, therefore of symbol-
LFSRZHU,IRQHORRNVDWWKHLVVXHVIURPDGLVFLSOLQDU\SRLQWRIYLHZIURPWKHFLQHPDWLFcôté one 
can note how the body of research and case studies on the intersection-interaction between cinema 
DQGDUWKDVGH¿QHGDQDUHDRI)LOP6WXGLHV21 From the artistic côté, on the other hand, there has 
been an interposition of techniques and expressive and aesthetic forms, through which cinema is 
disseminated and at the same time diffused “amongst:” video art, media art, net.art, software art, 
installation art, but also performance art, land art, body art, archive art, etc. – in a splintering of 
disciplinary interests employed and arranged according to a notion of PHGLDVSHFL¿FLW\OLQNHGWR
the medial vector. These interests, however, seem to be contradicted by the very methodologies 
RIWKHDUWLVWLFSUDFWLFHVIRUZKLFKDQ\PDWWHUDQGW\SHRIPDWHULDOFDQEHXVHGHYHU\W\SHRI³VHS-
aration” of an expressive “medium” from its “media”22 (spreading and transmission support) can 
EHSURFHVVHGDVZHOODVDQ\FURVVEUHHGLQJEHWZHHQGLIIHUHQWSURGXFWLRQSRVWSURGXFWLRQ WHFK-
QRORJLHV³ROG´DQG³QHZ´FDQEHFUHDWHGDQ\W\SHRIFRQFHSWXDORUFRQFUHWHRSHUDWLRQFDQEH
SHUIRUPHGDOOW\SHVRIFRPPLWPHQWFDQEHDVVXPHGRUFRQVLGHUHGIURPDFULWLFDOSRLQWRIYLHZ
DQ\GLVFLSOLQDU\¿HOGFDQEHLQYROYHGDQGQRWMXVWWKRVHUHODWHGWRWKHVRFDOOHG³)LQH$UWV´DVFDQ
be seen in the “trajectory” of Vito Acconci or Pierre Huyghe. This results, as will be seen later, in 
DPXWDWHGDQGFRPSOH[UHGH¿QLWLRQRIWKHFRQFHSWRIPHGLXPVSHFL¿FLW\.23
$UWLVWLFSUDFWLFHVLQFOXGHNQRZOHGJHDQGWKHRULHVDQGDUHWKHRU\LQWKHPVHOYHVKDYHDGLV-
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cursive character, initiate from planning methods, put processes into action and are something 
performed historically. The scope of their action is trans-disciplinary and it exceeds the traditional 
QRWLRQRI³ZRUN´DVDQDXWRQRPRXVXQLWDU\DQGVHOIHQFORVHGWH[WXDOO\FHUWL¿HGXQLWWRLQFOXGH
a complex operational method that results in projectsUHYHDOHGLQSDWKVZLWKLQZKLFKWKH¿OPV
YLGHRVDFWLRQVSHUIRUPDQFHVLQVWDOODWLRQVHWF±WKH³ZRUNV´"±DUHPHUHO\WHPSRUDU\SRLQWV
which may be repeated and changed, in transit7KHVWDWXWHRIWKH³ZRUN´LVWKHUHIRUHFKDQJHG
resulting in an “open” and multiple expressive series, somewhere between a planning dimension 
and the LQ¿HULFROOHFWLRQRILWVSXQFWXDOPDQLIHVWDWLRQVRUWHPSRUDU\LQVFULSWLRQV7KH³ZRUN´LV
VNHWFKHGDVDSRLQWRILPPDQHQFHDWUDQVLWRU\SUHFLSLWDWHZLWKLQDSODQQLQJMRXUQH\DQGLWLVQR
ORQJHUUHGXFHGWRWKHFRQFUHWLVDWLRQRIDXQLWDU\DQGGH¿QLWLYHRXWFRPH7KHSURFHVVHVWKDWOHDGWR
WKHREMHFWVDQGWKHPHDQLQJDUHDQDO\VHGDQGSUHVHQWHGDV1LFRODV%RXUULDXG¿QGV24 without the 
H[KLELWLRQUHSUHVHQWLQJDFRQFOXVLYHRXWFRPHWKHSURWRFROVRIWKHDUWV\VWHPDUHGHFRQVWUXFWHG
DQGSHFXOLDUO\WKHH[KLELWLRQVSDFHVWRRLQPDQ\ZD\VWKHZRUNLVSHUIRUPHGRQWKHOLPLWEH-
tween “art” and “not art,” eroding it. 25 In this scenario the complexity that – according to recurring 
methods, from the 1990s to the present day – results in the release of the “artistic practice” from 
WKHFRQFHSWRI WKH³ZRUN´ LV WKHGLVWLQFWLYH WUDLWRIH[WUHPHO\GLYHUVHDUWLVWVVXFKDVDPRQJVW
RWKHUV)HOL[*RQ]DOH]7RUUHV3LHUUH+X\JKH3KLOLSSH3DUUHQR5LUNULW7LUDYDQLMD7DFLWD'HDQ
0DUWKLQH3DVFDOH7D\RX'RUD*DUFtD1DWKDOLH'MXUEHUJDQG0DWWKHZ%DUQH\ZKRVHZRUNZDV
mentioned earlier. 
Medium
:KHQZHUHIHUWRWKH³ZRUN´LQFRQWHPSRUDU\DUWLVWLFSUDFWLFHVZHUHIHUWRDG\QDPLFVHWRI
H[SUHVVLYHPHWKRGVWKDWWRXFKXSRQGLIIHUHQWGLVFLSOLQDU\¿HOGVFLQHPDPXVLFDUFKLWHFWXUHEXW
DOVRDQWKURSRORJ\ VRFLRORJ\SKLORVRSK\ DVZHOO DVSK\VLFVPHGLFLQH HWF DQG WDNH LQRWKHU
³ZRUNV´DQG³WH[WV´but also “objects,” “bodies,” “locations,” “concepts,” “actions,” “events,” 
³GRFXPHQWV´³DUFKLYHV´³PHGLD´HWF7KHKHWHURJHQHRXVLQFOXVLYLW\RI WKH³ZRUN´KDV WUDQV-
formed the concept of expressive medium in relation to the idea of “PHGLXPVSHFL¿F.” Declared as 
³¿QLVKHG´LQWKHPRGHUQLVWPHDQLQJWKHLGHDRI³PHGLXPVSHFL¿FLW\” 26 has changed and become 
more complex to include “sites,” “situations” 27 and “actions” in which, and through which, the 
DUWLVWLFSUDFWLFHVWDNHSODFH7KHSUDFWLFHVKDYHRQWKHZKROHEHFRPH³impure,” able to produce an 
“LQWHUPHGLDORVVRIVSHFL¿FLW\”28 that on the one hand assumes the aspect of dispersal and, on the 
RWKHULQVWDOOVDSURFHVVRIHQKDQFHPHQW7KHFULWLFDOUHÀHFWLRQE\5RVDOLQG.UDXVVPRYHVLQWKLV
direction and tries to extract, with progressive theoretical and critical lunges, from the modernist 
GLVFXUVLYHXQLWDSRVVLEOHUHGH¿QLWLRQRIPHGLXPVSHFL¿FLW\WKDWIRFXVHVWKURXJKWKHFRQFHSWVRI
“post-medium” and “reinvention,” 29RQWKHGLVWLQFWLYHLGHDRI³WHFKQLFDOPHGLXP´WRGH¿QHWKH
use of rules and conventions that derive from the language of the medium used as instruments of 
communication, independently of the physical support) and of “expressive medium” (as the op-
eration of changing and modifying materials, physical substances and the discursive action). The 
discursive space is broadened to include the concept of “medium,” starting from the modelling 
impact of photography, cinema and video that, on the one hand, present intrinsically “impure”30 
or “inter-media”31 expressive traits and on the other, they have technological and protocol32 traits 
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related to complex mass communication devices. They are crucial and a fortiori aspects in a 
FXOWXUDOFRQWLQJHQF\PDUNHGE\DOOPHGLDFRQYHUJLQJRQGLJLWDOSODWIRUPV33 where the logics of 
re-mediation and of relocation, that transform the relationship between “expressive medium” and 
“physical support,” have led to a detachment of the “medium” (technical) from its “media” (or 
communication medium).34
7KHUHLQYHQWHG³VSHFL¿FLW\´RIWKHH[SUHVVLYHPHGLDLQDUWLVWLFSUDFWLFHVZRXOGZRUNEDVHGRQ
a “logic”35 or according to an idiomatic method that includes all their differences and is inclusive 
RIVWUDWL¿FDWLRQVRIFRGHVDQGFRQYHQWLRQVWKDWHYHQWKRXJKFRQWDLQLQJLQVFULSWLRQVDQGPHPRU\
GRHVQRWPDWFKWKHPDWHULDOSURSHUWLHVRIWKHLUVXSSRUWVQRUGRHVLWGLVDSSHDUZLWKWKHODFNRIWKLV
materiality (in the persistence of “languages” and “perceptive modes”).36 Differently, Francesco 
Casetti refers to a new geography of mediaEDVHGQRWVRPXFKRQWKHWHFKQRORJLFDOVSHFL¿FLW\
RIDQDSSDUDWXVDVRQWKHVSHFL¿FLW\RIWKHIRUPVRIH[SHULHQFHWKDWDQHQYLURQPHQWDOORZVDQG
induces.37 ,QERWK FDVHV WKH WKHRUHWLFDO VXEWH[W H[SOLFLW RU LPSOLFLW LVGH¿QHG WKURXJKYDULRXV
readings of Benjamin.38
According to Raymond Bellour,39 in order to analyse the system of numerous variations of 
“exhibition cinema” and to grasp the “mixing” processes that it implies, one needs to distinguish 
EHWZHHQ WKH VSHFL¿FLW\ RI WKH H[SHULHQFHV PDGH SRVVLEOH WKURXJK WKH ZRUNV 7KH UHDVRQLQJ
however, focuses on the importance of the “sens de la singularité des expériences, en deçà et 
DXGHOjGHOHXUVPpODQJHV´VWDUWLQJIURPFLQHPD¶VXQLTXHDVSHFWGXHWRLWVKLVWRULFDOO\FHUWL¿HG
³GLVSRVLWLI´ZKLFKDWDQHVVHQWLDOOHYHOLVGH¿QHGE\³ODVpDQFHODVDOOHO¶pFUDQOHQRLUOHVLOHQFH
les spectateurs rassemblés dans le temps,”40 regardless of its variability. The singularity of the 
H[SHULHQFHRIFLQHPDLVSURYLGHGE\³WLPH´WKDWGH¿QHVLWV³GLVSRVLWLI´41 
From this analytical perspective, we are in a ¿HOG RI WHQVLRQV, the dynamic intersection be-
tween cinema-art, rather than a WHQVLRQEHWZHHQGLVWLQFW¿HOGV, art and cinema. In fact it doesn’t 
seem to be a structural ambivalence of the relation and boundary between different sectors that 
would imply comparisons/contrast, appropriations/derivations of theoretical contributions, dis-
WLQFWLYHUHGH¿QLWLRQVRIWKHLURZQ¿HOGVLQVWLWXWLRQDOLVDWLRQSURFHVVHVV\PEROLFSRZHUHWF42 The 
interactive area between cinema and art produces mobile disciplinary limits that, at the points of 
intersection, form temporary relational accumulations from which unprecedented or unresolved 
theoretical questions can, and do, emerge. From this point of view research, in relation to artistic 
SUDFWLFHVPXVWXQGHUWDNHDQDGGLWLRQDOLQTXLU\LQUHODWLRQWRWKHDFWLRQWKDWGULYHVFRQWHPSRUD-
neously different levels, methods and possibilities between languages “distributed” or “imple-
mented,” the one in the others, or their difference programmatically maintained, independently 
of the supports, in all cases translated, subjected to a transformation process where the location/
space is a “between:” a passage, a movement that “de-territorialises” cinema and art in intricate 
QHWZRUNVRIUHODWLRQVKLSVWKDWDUHVWLOOORRNLQJIRUDVKDSHRUWKDWDUHDOUHDG\VNHWFKLQJLWWKURXJK
“interactions.” Cinema’s presence in artistic practices is a set of discursive events and the event, 
as claimed by Michel Foucault, is produced as the effect of, and as, a material dispersion (in a 
sort of materialism of the immaterial, of the incorporeal).43,WWDNHVHIIHFWLVWKHHIIHFWof and in 
a “dispersion” that is not performed with a dissemination, loss, accumulation, but a “partition” 
of possibilities and choices “left open.” What emerges, therefore, is a principle of dispersion and 
divisions of “interactions” that evidently are not limited to cinema and art. Contemporary artistic 
practices operate in this emerging arena. 
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Exposed cinema
However, an examination of the “effects” of the shift towards the cinematic in art has to face up 
to the complexities of the artistic practices and reassess – from a methodological and ontological 
SRLQWRIYLHZ±WKHFRQFHSWRI³ZRUN´ LQ WKHOLJKWRI WKHFKDQJHLQVWDWXWHPHQWLRQHGHDUOLHU
that it has undergone in one of its latest phenomenological differences found in the installation44 
format.45 
)URPWKLVSRLQWRIYLHZZKDWZHUHIHUWRDV³ZRUN´DVWKHSUHFLSLWDWHRIDSURMHFWLVPDQLIHVWHG
LQYDULDEOHLQVWDOODWLRQIRUPDWVWKDWLQFOXGHLQPDQ\FDVHVWKHVSDFHVWKDWLWWDNHVSODFHLQQRW
QHFHVVDULO\PXVHXPVUHQGHULQJWKHVLWXDWLRQLQZKLFKLWLVSURGXFHGLWVFRQGLWLRQRIZRUNRSHQ
LQGLIIHULQJZD\VWRWKHSUHVHQFHRIVSHFWDWRUV7KLVWDNHVSODFHTXLWHFOHDUO\WKURXJKWKHGLDOHF-
tics that has invested the protocol of the exhibition space, between the logic of the “white cube” 
– critically analysed by O’Doherty –46DQG WKDWRI WKH³EODFNER[´±GLVFXVVHG LQ WKHLUPHGLDO
implications by Catherine David at Documenta 10 (1997), and subject of a dissenting analysis by 
.UDXVV47DORQJDQKLVWRULFDOWUDMHFWRU\±PDUNHGRQWKHWHFKQLFDOWKHRUHWLFDOOHYHOE\WKHcollage, 
photomontage, assemblage, readymade, décollage, but also the form/format of the exhibition/
museum – and a progressive movement of the concept of installation from simply the method used 
WRPRXQWWKHZRUNVLQWKHH[KLELWLRQVSDFHWRDYHULWDEOHDUWLVWLF³JHQUH´
Dubois has often pointed out how “large scale video projections and the creation of sequences 
of images repeated DGLQ¿QLWXP,” as video has too, have “introduced the image-movement to the 
ZRUOGRIDUW>«@FKDQJLQJLQRQHIHOOVZRRSPDQ\µKDELWXDO¶SDUDPHWHUVERWKLQWHUPVRI¿OP
and and video.”48 In terms of the interactive process between cinema and art, in fact, it is from the 
1990s that the installation format – whose distinctive traits consist of site, space, time and spec-
tator involvement – has settled on an audio-visual point of view in international exhibition and 
PXVHXPFRQWH[WVDFFRUGLQJWRDSURWHDQPHWKRGPDUNHGRQWKHWHUPLQRORJLFDOOHYHOE\DVHULHV
RIGH¿QLWLRQVWKDWUHIHUWRWKHVSHFL¿FLW\RIWKHPHGLDOFRPSRQHQW7KHW\SRORJ\RILQVWDOODWLRQDUW
with a “video” component includes: the (multi)media installation with video, multi-channel vid-
eo installation, single channel video installation, projective video installation, video installation, 
¿OPLQVWDOODWLRQYLGHRVFXOSWXUHPRYLQJLPDJHLQVWDOODWLRQWLPHEDVHGLQVWDOODWLRQLQWHUDFWLYH
installation.49 But, once again from the 1990s, in an equally exponential way, the installation – or 
³FRPSOH[ZRUN´±SUHVHQWVFRPSRVLWLRQDOH[SUHVVLRQVZKHUHWKHDXGLRYLVXDOFRPSRQHQWLVRQO\
one of the elements and not necessarily the dominant one.
As a “video´LQVWDOODWLRQWKH³ZRUN´DUUDQJHVDQGGLVFORVHVOHYHOVRIPDQLIHVWDWLRQLQZKLFK
“cinema” is activated in an un-expanded, expanded or extended way and through which, in any 
FDVH¿QGVH[SRVXUHLVexhibited (in varying sizes of single screens or multi-screens). From this 
SRLQWRIYLHZWKHH[KLELWLRQLVSDUWRIWKHDFWXDO³ZRUN´LWUHODWHVWRWKHLVVXHVRIWKHZD\WKH
installation is exhibited. Un-expanded cinema LVSUHVHQW LQ WKH LQVWDOODWLRQDVD³XQL¿HG¿HOG´
ZKHUHWKH¿OPLVWKHGRPLQDQWFRPSRQHQWDVWKHFLQHPDWLFPHGLXPZLWKRXWDQ\WUDFHRIWKH³GH-
vice,” is its own medium and/or the subject of the discussion that it carries or that carries it – as 
is the case, for example, with The Sovereign Forest E\$PDU.DQZDU¿OPLQVWDOODWLRQSUHVHQWHGDW
Documenta 13 (2012) or with The Clock (2010), by Christian Marclay. Expanded cinema in the 
in progressGH¿QLWLRQE\*HQH<RXQJEORRGLVFLQHPDFRQFHLYHGDVVHSDUDWHIURPLWVPHGLXPDQG
VXSSRUWHOHFWURQLFVLJQDORUGLJLWDOFRGHDVWKHDUWRIRUJDQLVLQJDÀRZRIDXGLRYLVXDOHYHQWVLQ
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time.50 Peter Weibel includes it in a phenomenology of the image,51ZKLFKFDQEHGH¿QHGIURPRWKHU
points of view, in terms of migration or nomadic movement of the images between media. 52 It is 
DPRYHPHQWWKDWE\FURVVLQJGLIIHUHQWPHGLDVWUDWL¿HVFKDUDFWHULVWLFVDQGWUDFHVWKDWWKHLPDJHV
hold, but the movement is also the condition and possibility that allows their “survival” (Foster’s 
notion of living on)53 and “durée.”54 
Extended cinema55PDQLIHVWV LWVHOIDV³H[WHQGHG¿HOG´DVVXPLQJDFRPSOH[SKHQRPHQRORJ\
±VWLOOEHLQJGH¿QHGIURPDWKHRUHWLFDOSRLQWRIYLHZDQGDVPHQWLRQHGHDUOLHUH[DPLQHGE\WKLV
UHVHDUFK±LQUHODWLRQWRZKLFKWKH¿OPRUYLGHRWKDWLVWKHDXGLRYLVXDOFRPSRQHQWVLQJOHFKDQQHO
or multichannel) is just one of the elements amongst other compositional elements (photographs, 
sculptures, drawings, “objects,” materials, etc.). But it is also an element whose audio-visual 
³FRQWHQW´H[WHQGVDFWLYDWLQJ WKHQHWZRUNRI LQWHUDFWLRQVZLWK WKHRWKHUHOHPHQWVSODFHG LQ WKH
LQVWDOOHG³ZRUN´7KLVH[WHQVLRQLPSOLHVWKHLQWHUSUHWDWLYHDFWLYLW\RIWKHVSHFWDWRUDQGLWLVUHODWHG
WRDWUDQVODWLRQSULQFLSOHLQWLPHDQGVSDFHRIWKH³¿OPLF´GLPHQVLRQWRWKH³QRQ¿OPLF´GLPHQ-
sion. It renders the installation of heterogeneous and disjointed components “a whole” and it does 
it by folding, unfolding and re-folding (in terms of relations) the components as its parts. It acts 
extensively between being in the “work” and being at “work.”
Extended cinema manifests itself as the most indirect, most “conceptual,” form of inter-relation 
between cinema and art, but it is also the way in which cinema becomes “paradigm” (rather than 
metaphor) of the exhibitive action. Paradigm whose modelling action is much more powerful 
ZKHQLWLVLQFUHDVLQJO\LQGLUHFWLWLVDFWLYHZKHUHWKH¿OPDQGRUWKHYLGHRDUHPHUHO\FRPSR-
nents amongst others or even – by no means a paradox – where they are not physically present. 
$WWKHEHJLQQLQJRIWKHV%RXUULDXGGH¿QHGWKLVW\SHRIRSHUDWLQJPHWKRGWKDWSUHVHQWVWKH
exhibition/exposition venue (by playing on the accepted meaning of this term in photography) as 
D³¿OPOHVVFDPHUD´DVRUWRI³VWLOOVKRUWPRYLH´LQZKLFKLWLVWKHVSHFWDWRUZKRPXVWPRYH56 
7KLVSRVVLELOLW\ZDVDOVRQRWHGE\'XERLV±³YLVLWHUO¶H[SRVLWLRQ\UHYLHQWjµYRLUXQ¿OP¶´57 – and 
OLQNHGEDFNWRWKHFRQGLWLRQRIÀkQHXU carried out by the spectator.
7KHWUDLWVRIFLQHPDH[KLELWHGLQDQLQVWDOODWLRQFRQWH[WHPSKDVL]HWKHQHHGWRUHGH¿QHWKHUROH
RIWKHVSHFWDWRUWKDWDOVR'RPLQLTXH3DwQLWUDFHVEDFNWRWKH%DXGHODLUHDQÀkQHXU.587KHGH¿QLWLRQ
given by Bellour concerns the spectator and his ability to see/observe a re-folding of the exhibition 
VSDFHZLWKLQ³VWUDWL¿HGVSDFHV´WKDWLVZLWKLQWKHWKLFNHQLQJDQGWKHGXUDWLRQRI³JD]HXSRQWKH
gazing” that the images consist of: the spectator becomes “stroller” in that he becomes more sen-
sitive to the passages between the images, also because his body at times passes through the image 
and circulates between the images.59 In terms of the distinctive relationship between “cinema,” 
³LQVWDOODWLRQ´DQG³H[KLELWLRQ´%HOORXUWKLQNVRI³DXPRGqOHVSpFL¿TXHGHODVLWXDWLRQGHFLQpPD
SDUGLIIpUHQFHDYHFOHTXHOOHVH[SpULHQFHVHWOHVFRQ¿JXUDWLRQVVLGLYHUVG¶LPDJHSURSRVpHVSDU
tant des installations peuvent être situées et comprise.”60 In relation to the latter, for Bellour the 
centre of interest is provided by the multitude of experiences within space and time that the in-
VWDOODWLRQDFWLYDWHVGH¿QLQJLQDSURWHDQZD\WKHSHUPXWDWLRQDQGRUWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQWKH
expectations of the “spectator” (observer) and the “visitor.”
,QWKLQNLQJRIWKH³in-between´GLPHQVLRQRIFLQHPDDUWZLWKUHJDUGVWRWKH³GLVSRVLWLI´¿HOGHG
E\ WKH LQVWDOODWLRQV%HOORXUGHVFULEHGDQ³H[SORVLRQ´RU³GLVSHUVLRQ´ WKURXJKZKDWRQH WKLQNV
FLQHPDLVRUKDVEHHQLIRQHDFFHSWVWRORRNWKURXJKLWVH\HVRQO\WR¿QGLWVSOLW “transformed, 
imitated and reinstalled.”61 According to Bellour, the spread of the sub specie imaginis installation 
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– as much a sign of the alleged criticalities in cinema and in plastic arts – begins with the invention 
of the camera obscura and the projection, including the different exhibition devices of the moving 
image from the phantasmagoria to the diorama, from “pre-cinema” to “cinema,” and, in the sec-
ond half of the 20thFHQWXU\IURPWKH³LQVWDOODWLRQV¿OPV´WRWKHYLGHRLQVWDOODWLRQV$JHQHDORJLFDO
journey that, in any case, produces a discontinuity within the tradition of the plastic arts and within 
WKHWUDGLWLRQRIFLQHPD)RU%HOORXU¿OPLFLQVWDOODWLRQVGRQRWSUHVHQWD³FLQHPDVXSSOHPHQW´LQ
the way they are presented, but rather they are related to cinema, even though they are not cinema. 
From this point of view we should consider cinema, in the historical and formal singularity of 
its “dispositif,” as the “expansion” of an “other cinema,”62 where these types of installations are 
¿QDOLVHGDQGFRPSOHWHG63 in a condition of “aesthetics of confusion” typical of the contemporary. 
$VRSSRVHGWR3DwQL%HOORXUWKLQNVDERXWWKHW\SHRIVSHFWDWRULDOSUHVHQFHLPSOLHGE\WKH¿OPLF
or video installation as the situation of “semi-show” achieved by the museum space that does not 
UHFDOOWKH¿JXUHRIWKHÀkQHXU, but of the “visitor.” Then again Bellour adds “[…] there is no right 
ZRUGZLWKZKLFKWRJUDVSWKLVGLVVROYHGIUDJPHQWHGVKDNHQLQWHUPLWWHQWVSHFWDWRU´64 
Considering cinema in the historical and formal singularity of its “dispositif” he maintains that: 
³7KHVWUDQJHIRUFHRIWKHVHZRUNVLVWKXVWRRSHQHYHUPRUHFODULW\WKHLQGH¿QDEOHH[SDQVLRQRI
an other cinema, according to which the conditions of an aesthetics of confusionDUHFODUL¿HGDQG
DPSOL¿HG,WLVEHWWHUWRWU\WRGHVFULEHLWVnuances than to pretend to be able to escape them.”65 
According to Philippe-Alain Michaud: “Le cinéma ne se confond pas avec le spectacle que 
permet la projection des images en mouvement: il est d’abord une conversion dans la manière de 
SHQVHUHWGHSURGXLUHOHVLPDJHVQRQSOXVjSDUWLUGHOD¿[LWpHWGHO¶LPPRELOLWpPDLVHQUHSDUWDQW
de la pluralité et du mouvement.”66 He introduces – beyond the material presence of the cinematic 
DSSDUDWXV¿OPSURMHFWRUVFUHHQ±WKHSURGXFWLRQRIDFLQHPDHIIHFWLQHYHU\DUWDEOHWRDFWLYDWH
“un croisement d’effects spatio-temporels” that extends within the exhibition space, changing the 
SUHVHQWDWLRQSURFHGXUHVRIWKHZRUNV$V0LFKDXGIRXQG
Il ne s’agit plus de donner à voir celles-ci dans leur isolement, mais de produire un effet de montage 
WUDQVYHUVDO&HGLVSRVLWLIPXVpDOSHQVpFRPPHXQGpURXOp¿OPLTXHODLVVHUDXQHWUDFHGXUDEOHWRXWDX
long du XXe siècle : dans Raum für konstruktive Kunst, la contribution de Lissitzky à l’exposition inter-
nationale de Dresde en 1926, devant de murs rayés et modulables, des objets hétérogènes se déployaient 
en séquence progressive ; à propos de l’exposition « Road to Victory » qu’il présentait au MoMA, Ed-
ZDUG6WHLFKHQGpFODUDLW©/¶H[SRVLWLRQHVWXQ¿OP>«@GDQVOHTXHOF¶HVWYRXVTXLERXJH]HWRFHVRQW
des images qui restent immobiles … ».67
Overturning the spectatorial condition in the context of the cinema projection room, the experi-
ential condition that Christian Metz has thematized in “Story/Discourse: A Note on Two Kinds of 
Voyeurisms”68DQGZKRVH³GHYLFHRIFRQ¿QHPHQW´DFFRUGLQJWR0LFKDXG¶VGH¿QLWLRQKDVEHHQ
DQDO\VHGE\'DQ*UDKDPLQCinema 81 (1982).
The subject deals with the practices and experiences or, more precisely, the experiential and 
participative dimension of the spectator,69 implicated in the artistic action as phenomenological 
“vector,” and the ontology of the installation. A problematic junction through phenomenology 
(based on the teaching of Merleau-Ponty)70 that tends to conceptualise the presence of the specta-
WRUZKRVHSDUDOOD[YLVXDOWUDMHFWRU\FDQFKDQJHWKHVKDSHRIWKHZRUN7KHODWWHULV³WULJJHUHG´E\
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the artistic activity, orientated to the context and by the perceptive experience (prehension of the 
sensitive qualities of the compositional elements) and by the spectator’s attentive frame of mind 
that activates it and is activated. 
“Paradigm,” operating concepts
&LQHPDDVZHOODVEHLQJDWWKH³PDUJLQ´RUWKH³PLGGOH´RIFHUWDLQWKLQNLQJZLWKLQSKLORVRSK\
DQGDHVWKHWLFVDVZHOODVDUWEHFRPHVDSDUDGLJPWKDQNVWRLWVFRQVWLWXHQWFRQFHSWRI³LPSXULW\´71 
The thematization of André Bazin,72LQIDFW¿QGVDQDUJXPHQWDWLYHUDGLFDOLVDWLRQLQ$ODLQ%DGL-
ou73 and it is criticised by Jacques Rancière.74 Jean-Luc Nancy75 in turn reconsiders it through the 
FRQFHSWRI³VXSHUQXPHUDU\DUW´*LRUJLR$JDPEHQWRRHYHQWKRXJKKHWKRXJKWRIFHUWDLQFLQHPD
as a “pure” medium “that does not dissolve in what it shows,” detects a “zone of indifference” 
in contemporary cinema (in which the undecidability, both projective and mnemonic, between 
the real and the possible, opens up).76 In various contexts, the plural acceptation of the cinematic 
¿QGVDGH¿QLWLRQLQWHUPVRIPXOWLIDFHWHG VSHFL¿FLW\77 in the “expanded” electronic and digital 
dimension,78 in the extension in terms of the heterogeneity of its “apparatus,”79 and in terms of 
the cinematic range of action80 implied in the installation action. This action, whose layout – the 
installation – is subject to a disagreement in terms of interpretations, which cannot be examined 
KHUHWKDWUHIRUPXODWHVWKHLVVXHRIWKHDXWRQRP\DQGKHWHURQRP\RIDUWRQWKHRQHKDQG¿QGLQJ
a real and symbolic cultural erosion process between “art” and “non-art”81 and, on the other, in the 
opposite direction, highlighting the exhibitive-value82 (exchange value and equivalence system of 
WKHVHULDOSURGXFWLRQFRPPRGL¿FDWLRQPHQWLRQHGHDUOLHUWKDWKDVEHFRPHFRPSOHWHO\DXWRQR-
mous, to the extent of overpowering anything that is exhibited.83
However the inclusion of spatialized forms of the installation in current practices – video, mu-
VLFWKHDWUHHWF±LQGLFDWHVQRWVRPXFKWKHLQWHUPHGLDOORVVRIVSHFL¿FLW\DVWKHFRPSOH[SUR-
cessing of the instruments, materials and “dispositifs” of the different arts), but, most importantly, 
as Jacques Rancière found,84 highlights a practice of art as a way of occupying a venue and to 
re-distribute within it the relationships between “bodies,” “images” and “times” with radical po-
litical and aesthetic implications.
$QG LW LV LQ UHODWLRQ WR WKH LQVWDOODWLRQPHWKRGV HVSHFLDOO\ LQ UHODWLRQ WR WKH UHGH¿QLWLRQRI
WKHFRQFHSWRI³ZRUN´DQG³H[SUHVVLYHPHGLXP´WKDWFLQHPDKDVDVVXPHG LQYDULRXVZD\VD
SDUDGLJPDWLFVLJQL¿FDQFH6WDUWLQJIURPLWVGLUHFWRULQGLUHFWSUHVHQFHDVFRPSRQHQWVDPRQJVW
others) of installation constructions. What follows is a transformation process, a “metamorphic” 
FDSDFLW\UHODWHGWRWKH³HQXQFLDWLRQ´RIWKHZRUNLQVWDOOHGDQGWKHLPSXUL¿FDWLRQ logic (or the loss 
RILQWHUPHGLDOVSHFL¿FLW\WKDWFRQFHUQVLWZKLFKDIIHFWVWKHRYHUDOOQDWXUHRIWKHDUWZKLFKFDQ
no longer simply be ascribed to an internal shattering of the very idea of medium, as happened 
with the media of “photography,”85 “cinema”86 and “video,”87 even if in a discontinuous way. It is a 
transformative capacity that is stronger the more it affects the productive and exhibitive protocols, 
DVZHOODVWKHQHWZRUNRIUHODWLRQVEHWZHHQKHWHURJHQHRXVHOHPHQWVWKDWLW¿QGVLWVFRQGLWLRQRI
transitory possibility through the format of the installation in various ways and through various 
paths. The discursive layout of heterogeneous elements, that construct and transform each other in 
DQHWZRUNRIUHODWLRQVZLWKWKHSUHVHQFHRI¿OPLFDQGRUYLGHRFRPSRQHQWV¿QGVDQH[WHQVLRQDV
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DZRUN7KHLULQWURGXFWLRQLQDVSHFL¿FVSDWLDO¿HOGZLWKWKHLPDJHVWKDWWKH\FDUU\UHGH¿QHVWKH
“surrounding” and transforms it in a “space for a viewing experience.”88 This is also due to the con-
¿JXUDWLYHDFWLRQLQUHODWLRQWRZKLFKWKHYLGHRRU¿OPLFFRPSRQHQWGHYHORSVDFRPSOH[IXQFWLRQ
RIFDWDO\VLV7KHYLGHRDQGWKH¿OPVWDUWLQJIURPWKHGLVFXUVLYHQXFOHXVRIWKHLQVWDOOHG³ZRUN´
can trigger a series of relations between the different elements in relation to which they maintain, 
however, a location that is at the same time external, in that it contains the performative layout that 
drives the spectator-visitor’s interpretive action, and internal, as they are compositional elements. 
The way they are presented re-articulates the exhibition space, the points of attention of the screen 
VSDFHDQGLQGRLQJVRWKH\LQWURGXFH³YLHZLQJUHDGLQJLQVWUXFWLRQV´RQWKHZRUNLQVWDOOHGDQGDW
WKHVDPHWLPHWKH\FUHDWHD³ZRUOG´WKDWLQFOXGHVWKHVSHFWDWRUYLVLWRUIXUWKHU¿FWLRQDODQGQDUUD-
WLYHLPSOLFDWLRQRIWKH¿OPLFFRQVWUXFWLRQ9LGHRDQG¿OPLQWKHZRUNLQVWDOOHGWULJJHUDSURFHVV
WKDWFRQQHFWVWKH³¿OPLF´DQGWKH³QRQ¿OPLF´GLPHQVLRQLQVWDOODWLRQGLPHQVLRQDQGWRJHWKHU
they activate the modulating and transformative capacity of the different expressive components, 
the ones in relation to the others, in relation to the presence of the spectator-visitor. Resulting in 
WZRLQWHUUHODWHGRSHUDWLYHPHWKRGV7KH¿UVWFRQFHUQVWKHSURFHVVLQJRIWKHGRFXPHQWDOLVVXHDQG
WKHVHFRQGLVUHODWHGWRWKHFRPSRVLWLRQDOSURFHVVRIWKHZRUN
7RSDUDSKUDVH)UHGULF-DPHVRQRQWKHLQVWDOODWLRQVRI+DQV+DDFNHRI1DP-XQH3DLN³QRQHRI
the component elements” of the installation “is in itself the subject of our undivided attention” in 
ZKLFK³RQO\WKHPRVWLPSUXGHQWYLVLWRURIDPXVHXPZRXOGORRNIRUWKHµDUW¶´ the sense is “in the 
content of the video images in itself.”89 Amongst the other component elements – from this point 
of view, not only through the moving image, but also through their “apparatus” and “dispositifs” – 
³FLQHPD´DQG³YLGHR´DUHLQYROYHGWZLFHWKH¿UVWWLPHDVGLIIHUHQWFRPSRVLWLRQDOPHGLDDVVXPHGLQ
GLIIHUHQWLDOWHUPVDVHFRQGWLPHWKURXJKDQ³DSRVWHULRULLPSOLFDWLRQ´UHODWHGWRWKHPHDQLQJSURFHVV
DQGWKHLQWHUSUHWDWLYHDFWWKDWUHGH¿QHVWKHFROOHFWLRQRIPHGLDLQYROYHG7KHLQWHUSUHWDWLYHDFWEHJLQV
from a material occasion, that allows the spectator’s perceptive experience (that Claire Bishop traces 
EDFNWRWKHNH\WHUPVRI³activated spectatorship” and “dispersed or decentred subject”)90 based on 
attentiveness that implicates a complex spatialisation of time. And it’s through the spatial extension 
DQGWKHVSDWLDOORFDWLRQWKDWWKHLQVWDOOHG³ZRUN´LVUHWXUQHGWRLWVKHWHURFKURQLFGLPHQVLRQWKDWWKH
“spectator-visitor” can engage, disengage and re-engage with at any time, and in moments that can 
be re-formulated (by each spectator). The spectator-visitor is a vector that through “lulls” and “move-
ments,” in the re-formulation of their duration, builds his own path that is often narratively performed 
LQ¿OPLFIRUPWUDFHGE\DWUDMHFWRU\WKDWWUDQVIRUPVWKHWHPSRUDOGLPHQVLRQ±WKDWLVWKHSURFHVV
RIWKHDUUDQJHPHQWRIWKHFRPSRVLWLRQDOHOHPHQWVWKDWWHPSRUDULO\LQVFULEHVWKH³ZRUN´LQVWDOOHG±LQ
a spatial sequence of points. +RZHYHUE\FURVVLQJZDONLQJWKURXJKDQGH[SHULHQFLQJWKHH[KLELWLRQ
space, he/she also initiates a temporal movement in the space. But the interpretative action that drives 
WKH VSHFWDWRUEHJLQVZLWK DFNQRZOHGJLQJ WKH LPSRVVLELOLW\RI LQWHUSUHWDWLRQEDVHGRQ WKH LGHDRI
WH[WXDOLW\FHQWUHGIURPWKH³ZRUN´ZLWKLQWKH³ZRUN´LWVHOILWRSHQVIURPDWUDQVWH[WXDO91 point of 
view, the presentation method of the mise en scène and the contextual dimension. Questioning this 
impossibility means accessing the implied performative dimensions that invest the spectator starting 
from the direct or indirect presence of cinema as a component, amongst others, of installation con-
structions. Compared to the other components, this presence can express a performative “force”92 
aimed at “producing reality,”93 or a social object, in terms of the same operation/registration of the 
ZRUNZLWKLQWKHLQVWLWXWLRQDOFRQWH[W94 and the cultural situation that render it possible. This perfor-
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mative “force” pertains to the way (how, when and why) in which the language of art is being used 
inside and outside its institutional context. The “performative” translates and transforms a situation, 
it operates (as Derrida points out).95 The performative act organises and does what it states. It pertains 
to the inscription of an in actuLQVWDOODWLRQDFWZKRVHZRUNVWDUWVZKHUHDQGZKHQWKHQHWZRUNRI
trans-textual relations unfolds, constructing the object of a viewing/reading through the traceability 
RIWKHPHDQLQJ,WLVDQHQXQFLDWLYHDFWWKDW¿HOGV³DQDFWLRQ´WKURXJKWKH³HQXQFLDWLRQ´ZLWKWKH
“enunciation,” producing effects on something and someone. In the case of the installation act, the 
possible conditions of the capacity of this action concern the differential relationship between its 
“meaning” and its performative “force,” that is the way in which the meaning that it conveys can be 
LQWHUSUHWHGUHDGDQGYLHZHGE\WKHVSHFWDWRUWRLQGXFHWKHLQWHUSUHWDWLRQE\DFWLYDWLQJWKHLQWHUSUH-
WDWLRQDQGRULHQWDWLQJWKHWUDQVWH[WXDOLW\RIWKHLQVWDOOHG³ZRUN´7KH³ZRUN´LVWKHZD\LQZKLFKWKH
“text” acts96DQGZHPXVWDGGPDNHVWKHVSHFWDWRUDFWDFFRUGLQJWRGLIIHUHQWLQWHQWLRQVDQGPHWKRGV
,QWXUQWKHVSHFWDWRULQDFRXQWHUDFWLRQRIDWWHQWLRQDQGLQWHUSUHWDWLRQFDQGHWHFWLQWKH³ZRUN´ZKDW
is unexpressed, but was planned and what was expressed unintentionally.97 
 In the case of un-expanded and expanded cinema, the performative aspect relates to the exhi-
bition of cinema in a time based media,98DFFRUGLQJWR³EODFNER[´RU³VLWHVSHFL¿F” methods, but 
also through the installation of the cinematic apparatus, often by using obsolete technologies, with 
a more or less evident “sculptural” presence. 
The performative “force” provided by extended cinema concerns an installation method that 
contemporaneously maintains (local level) and transforms (global level) the difference between 
the expressive methods (including the “objects”), also in relation to the exhibition space. And 
\HWLQWKHFRH[WHQVLRQDQGFRH[LVWHQFHRIWKHFRPSRVLWLRQDOHOHPHQWVRIWKHZRUNLQVWDOOHGEXW
DOVRLIWKHUHLVDQRFFDVLRQDOKLHUDUFKLFDORUGHUDVZHVDZHDUOLHUWKH¿OPLFDQGRUYLGHRFRP-
SRQHQWVWULJJHUDWUDQVODWLRQSURFHVVRIWKHIRUPIURPWKH³¿OPLF´WRWKH³QRQ¿OPLF´IURPWKH
image to the spatial, installation, sculptural activity) and, at the same time, activates the modu-
lating and transformative capacities of the different expressive components, in relation with the 
spectator-visitor. This can be seen in exemplary fashion both in the exhibition Matthew Barney. 
The CREMASTER CycleFXUDWHGE\1DQF\6SHFWRULQWKHYHUVLRQSUHVHQWHGDWWKH*XJJHQKHLP
0XVHXP1HZ<RUNDQGLQWKHWUDYHOOLQJH[KLELWLRQ No Ghost Just a Shell (2002-2003) and 
the correlative project 1R*KRVW JustD6KHOOXQ¿OPG¶LPDJLQDLUH, which consists of a complex 
multi-authorial activity by Pierre Huyghe and Philippe Parreno and others. 
In conclusion, in relation to the production modes of the sense, the installation “dispositif”99 
KLJKOLJKWVDPXWDWLRQRIWKHVWDWXWHRIWKHFRQFHSWRI³ZRUN´DQGWKHFRUUHODWHGQRWLRQVRIWH[W
cotext, context, situation) that affects the migration of cinema from the “movie theater” to the 
“museum,” pertaining to its enunciative methods in the artistic context and includes a peculiar 
interpretative action100 of the spectator-visitor. On the basis of this assumption, in relation to this 
research, these “notes” aim to highlight how the non “time based media” installation method im-
SOLHVRQWKHSHUIRUPDWLYHOHYHOD³FLQHPDWLFSULQFLSOH´DEOHWRH[WHQGZLWKLQWKH³ZRUN´LQVWDOOHG
and to extend the enunciative process, that is the web of relations that give it meaning in relation to 
the “question” that traces it, amongst the heterogeneous and disjointed elements that can compose 
LWVFXOSWXUDOSKRWRJUDSKLF¿OPLFYLGHRRU³REMHFWV´)URPWKLVDQDO\WLFDOSHUVSHFWLYHWKH³VKLIW
WRZDUGVWKHFLQHPDWLFLQDUW´HPSOR\VLQYDULRXVZD\VFLQHPD¶V³SDUDGLJP´VLJQL¿FDQFH
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* Translated from the Italian by Robin Ambrosi.
 7KHUHVHDUFKUHIHUVWRDVHULHVRIVWXGLHVGHGLFDWHGWRWKHSRVVLEOHFULWLFDOGH¿QLWLRQVRIWKHFRQFHSWRI
“media art” (in relation to which cinema and video are in many ways “devices”) and it analyses the instal-
lation methods in contemporary artistic practices, also in relation to the interpretation and analysis issues 
that these types of practices raise in connection to the activities of documentation, archiving, preservation 
DQGUHVWRUDWLRQ6HH&RVHWWD*6DED0HGLD$UW'H¿QL]LRQLLQQHJDWLYR&RQFHWWLSUDWLFKHWHRULH, Errata 
Corrige, Trieste 2013.
2 Jean-Christophe Royoux, “Pour un cinéma d’exposition. Retour sur quelques jalons historiques,” in Om-
nibusQR$SULOSS,G³&LQpPDG¶H[SRVLWLRQ/¶(VSDFHPHQWGHODGXUpH´ in Art Press, 
QR1RYHPEHUSS5D\PRQG%HOORXUGH¿QHG LW ³DXWUHFLQHPD´ 5D\PRQG%HOORXU
“D’un autre cinéma,” in 7UD¿F, no. 34, Summer 2000, pp. 7-12) and Pascale Cassagnau refers to it 
with the expression “troisième cinéma” (Pascale Cassagnau, Future amnésia, enquête sur un troisième 
cinéma, Isthme, Paris 2007).
3 Raymond Bellour, La Querelle des dispositifs. Cinéma – Installations, Expositions, P.O.L., Paris 2012, p. 51.
 5HIHUULQJWRWKH¿UVWLQRQWRORJLFDODQGKLVWRULFDOWHUPVDXQLTXH³GLVSRVLWLI´DQGWRHDFKFRQFUHWHRF-
FXUUHQFHRIWKHVHFRQGWKHLQYHQWLRQRIDVSHFL¿F³GLVSRVLWLI´
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GHVLPDJHV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et l’image.” Raymond Bellour, La Querelle des dispositifs. Cinéma – Installations, Expositions, cit., p. 
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found during the media convergence on computer platforms.
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YLGHRSURMHFWLRQ+HPDLQWDLQVWKDW³0RUHUHFHQWZRUNVRISURMHFWLRQWHQGWRKXJWKHDUFKLWHFWXUDOHQ-
velope rather than produce a second informational circuit within the container of the gallery. […] The 
eclipse of closed circuit by projection thus performs an inversion whereby video is transformed from 
DQDSSDUDWXVZLWKLQDVSDFHWRDQHZHOHFWURQLFVNLQWKDWHQJXOIVDUFKLWHFWXUDOHOHPHQWV´'DYLG-RVHOLW
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